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Wiss . Beitr. Univ. Halle-Wittenberg 1984/59 (P 21) 
S. HUNECK, J . POELT, T. AHTI, 0. VITIKAINEN und U . COGT 
Zur Verbreitung und Chemie von Flechten der Mongolischen 
Volksrepublik*) 
(Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen 
seit 1962, Nr. 128) 
Einleitung 
Die Flechtenflora der Mongolisch en Volksrepublik (MVR) wurde kürzlich zusammen-
fassend in einer Übersicht von GOLUBKOVA (1981) dargestellt. Zur gleichen Zeit 
veröffentlichte COGT (1981) ei ne Studie über mongolische Erdflechten. Die Übersicht 
von GOLUBKOVA beruht insbesondere auf Ergebnissen m ehrerer sowjetisch-mongo-
lischer sowie deutsch-mongolischer Expe ditionen in den Jahren 1970-1974. 1978 hatte 
der eine von uns (S. H.) Gelegenheit, w ährend einer von d er Akademie der Wissen-
schaften der DDR und der Aka dem ie der Wissenschaften der MVR gemeinsam 
durchgeführten Expedition durch die MVR zahlreiche Flechten zu sammeln, die in 
der Hauptsache von J. POELT, T. AHTI und 0 . VITIKAINEN bes timmt worden 
sind. Diese Expedition, an der zeitw eili g a uch U. COGT teilna hm, führte von Ulan-
Bator in das nur wenige Kilometer südlich davon gelegene Gebirge des Bogd-uul , in 
den ChenLej, in den zentralen Teil des Changaj , den Gobi-Altai, in die Gobi-Wüste 
bis Bajanleg und in die Steppe südwestlich von Ulan-Bator (Abb. 1). 
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Abb. 1 
Marschrouten der von der AdW der DDR und der AdW der MVR gemeinsam durch-
geführten botanischen Sammelexpeditionen im Jahre 1978 mit den im Text erwähn-
ten Fundorten. 
*) 138. Mitteilung über Flechtenstoffe. 137. Mitteil.: H UNECK, S., SAI NSBURY, M., RICKARD, 
T. M. A., SMITH, R. I. L. (1984 ) : Ecological and chemical investigation s of liche n s from 3outh 
G eorg ia and the maritime Antarctic. - Journ. H attori B ot. Lab„ i. Dr. 
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Huneck, Poelt, Ahti, Vitikainen, and Cogt in 
Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolischen Volksrepublik (1984) Band 4. 
Copyright 1984, Martin-Luther-Universität. Used by permission.
Einige wenige Proben wurden von den Herren Dr. W. HILBIG, Dr. K. HELMECKE 
(Sek t ion Biowissenschaften der MLU Halle -W ittenberg), Dr. H . D. KNAPP (Müritz-
Museum Waren), Dr. Z . SCHAMSRAN (Lehrstuhl für Botanik der Mongol. Staats-
universität Ulan-Bator) und D r. S . SATAR (Instit u t für Naturst offe der AdW der 
MVR, Ulan-Bator) auf botan ischen Expeditionen durch d ie MVR gesam melt u nd 
u ns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
Diese Arbeit soll die Angaben von GOL UBKOVA ergänzen und enthält ferner A na-
lysen der Sekundärstoffe einiger Arten . 
Zusammenstellung der gesammelten Arten 
Die einzelnen Fundorte wurden wie folg t numeriert: 
1 : U lan-Bator, Ehrenm al-Hügel im Zajsa n-Tal 4 km S von Ulan-Bator am N-Fuße 
des Bogd-uul, 
2 : Ulan-Bator, Bogd-uul, 6-8 k m S von Ulan-Bator, 
3: Ulan-Bator, Bergsteppe 5-8 km N von Ula n-Bator, 
4 : Zentral-Aimak, Chentej, Gorchi-Tal, 60 km NE von Ulan-Bator, 
5 : Zentral-Aimak, Chentej, 100 k m NE von Ulan-Bator, 
6: Zentral-Aimak, Tuul-gol-Tal, 30 k m W von Ulan-Bator, 
7: Bulgan-Aimak, Cecerleg-Gebirge (Chögnö-tarna -uul) , 240 km W von Ulan-Ba-
tor, 
8 : Ovörchangaj-Aimak, Changaj, Orchon -Fall, 
9: A rchangaj-Aimak, Changaj, 5 km S des Aim a k-Zentrums Cecerleg, 
10: Archangaj-Aimak, Changaj, in der Nähe von Öndör-Ulaan, 
11 : A rchangaj-Aimak, Changaj, G ipfel des e rloschenen Chorog-Vulkan s, 
12: Archangaj-Aimak, Changaj, Tarbagata j, in der Nähe des Cagaan-nuur, 
13: Ba janchongor-Aimak, Changa j, 40 km S von Mandal, 
14: B a janchongor-Aim ak, S-Hang des Cha ngaj, 10 km SE vom Aimak-Zen trum 
Baja nchongor, 
15: Bajanchongor-Aimak, 60 km S von Bajanchongor, 
16: Bajanchongor-Aimak, Gobi-Altai , östliche A usläufer des Ich-bogd, 
17: Ovörchangaj-Aimak, 100 km SE von Arvajcheer, 
18: Ovörchangaj-Aimak, 100 km NE von Arvajcheer, 
19: Uvs-Aimak, Charchiraa bei U laangom, am Bergsee Bodj-nuur, 
20: Chovd-Aimak, Mongolischer Altai, Manchan-Somon, 
21 : Bajanchongor-Aimak, Gobi-Altai, Gipfel des Ich-bogd. 
Liste der gesammelten Arten; die mit x gekennzeichneten Arten sind neu für 
die MVR 
1. Acarospora gobiensis MAGNUSSON 
a) 1, auf Granit, leg. S. H„ Juni 1978, det. J . P. 
b) 5, a uf Granit, leg. S. H„ Juli 1978, det. U . C. 
c) 9, auf Granit, leg. S. H„ Juni 1978, det. J . P. 
d) 14, a uf Granit, leg. S . H„ Juli 1978, det. J . P . 
e) 18, auf Granit, leg. et det. S . H„ Juli 1978 
2. A carospora oxytona (ACH.) MASSAL. 
a) 3, a uf schiefrigem Gestein, leg. e t det. S. H„ Juni 1978 
b) 6, auf schiefrigem Gestein , leg. S. H„ J uni 1978, det. J. P . 
c) 9, auf Granit, leg. et det. S . H„ Juli 1978 
3. Acarospora schleicheri (ACH.) MASSAL. 
a) 13, auf Erde, leg. et det. S. H„ Juli 1978 
b) 14, auf Erde, leg. et det. S. H„ Juli 1978 
4. A lectoria ochroleuca (HOFFM.) MASSAL. 
a) 4, leg. et det. U. C„ Juli 1978 
b) 12, a uf Basaltblockhalde, leg. et det. S. H„ Juli 1978 
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5. Asahinea chrysantha (TUCK.) W . CULB. et C. CULB. 
12, auf Basaltblockhalde, leg. S. H ., Juli 1978, det. T . A . 
6. Aspicilia alphoplaca (WAHLENB.) POELT et LEUCKERT 
a) 9, auf Granit, leg. S. H ., Juni 1978, det. J. P. 
b) 13, auf Granit, leg. S. H., Juli 1978, det. J. P. 
7. Aspicilia cupreoatra (NYL.) ARNOLD 
4, a uf Granit, leg. S. H ., Juli 1978, det. J . P. 
8. Aspicilia changaica (KLEM.) GOLUBK. 
5, auf Granit, leg. S. H., Juli 1978, det. .J. P. 
9. Aspicilia desertorum (KREMPELH.) MERESCHK. 
a ) 3, auf kleinen Rollsteinchen, leg. S. H., Juni 1978, det. U. C. 
b) 16, auf schiefrigem Gestein, leg. S . H., Juli 1978, d e t. U. C. 
10. x Aspicilia cf. excipularis MAGNUSSON 
4, auf Granit, leg. S . H., Juli 1978, det. J. P. 
11. x Aspicilia melanas\pis (ACH.) POELT et LEUCKERT 
12, auf zeitweilig von Wasser überspülten Felsblöcken in e inem Bach, leg. S. H., 
Juli 1978, det. J. P. 
12. x Baeomyces placophyllus ACH. 
12, leg. S . H., Juli 1978, det. J. P. 
13. Bryoria nadvornilciana (GYELN.) BRODO et D. HAWKSW. 
a) 5, Taiga, leg. S. H ., Juli 1978, d e t, D. C. HAWKSWORTH 
b) 9, auf Moos, leg. S . H. , Juli 1978, det. D. C. HAWKSWORTH 
c) 8, auf Basaltfelsen, leg. S . H., Juni 1978, det. D. C. HA WKSWORTH 
14. Cetraria cucullata (BELLARDI) ACH. 
a) 12, Basaltblockhalde, 2700 m ü. M ., leg. S. H ., Juli 1978, det. J. P. 
b) 19, leg. Z. SCHAMSRAN, August 1978, det. S. H. 
r-.: 
15. Cetraria hepatizon (ACH.) V AIN. 
12, a uf Basaltblöcken, leg . S. H., Juli 1978, det. T . A . 
16. Cetraria komarovii ELENK. 
a) 2, a uf Urgesteinsblock im W ald, leg. S. H ., Juli 1978, det. T'. A . 
b) 5, auf moosigem F elsblock in der T a iga, leg. S. H., Juli 1978, det. T. A. 
c) 8, auf Basaltblock, leg. S. H., Juni 1978, det. J. A. 
17. Cladonia amaurocraea (FLK.) SCHAER. 
a) 3, Blockhalde in lichtem Wald von Larix sibirica, 1700 m ü. M., leg. S . H., Juni 
1978, det. T'. A. 
b) 5, Taiga leg. S. H ., Juli 1978, det. T . A . 
c) 8, auf Basaltfelsen, leg. S. H., Juni 1978, d et. T. A. 
d) 12, Basaltblockhalde, 2300 m ü . M., leg. S. H ., Juli 1978, det. T. A . 
18. Cladonia cornuta (L.) HOFFM. 
JIO, in Wald von Larix sibirica, leg. S. H. , Juni 1978, d e t. T. A. 
19. Cladonia furcata (HUDS.) SCHRAD. 
12, leg. S . H., Juli 1978, det. T'. A. 
20. Cladonia macroceras (DELISE) AHTI 
a ) 4, leg. U . C., Juli 1978, d e t. T. A. 
b) 12, Basaltblockhalde, leg. S . H., Juli 1978, d e t . T. A . 
De r Nachweis von Cladonia gracilis (L.) Willd. in d e r MVR durch AHTI (1976) be-
zieht sich auf C. macroceras (AHTI, 1980). Mögliche rweise handelt es sich bei allen 
Angaben von C. qracilis (GOLUBKOVA, 1981, COGT, 1981) ebenfalls um C. macro-
ceras, obwohl das Vorkommen von C. gracilis (L.) WILLD. subsp. turbinata (ACH.) 
AHTI möglich ersche int. 
21. Cladonia pleurota (FLK.) SCHAER. 
10, in W ald von Larix sibirica, leg. S. H., Juni 1978, det. T . A. 
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22. Cladonia pyxidata (L.) HOFFM. 
4, leg. S. H ., Juli 1978, det. T. A. 
23. Cladonia r angiferina (L.) WIGG. 
5, leg. S. H ., Juli 1978, det. T. A. 
24. Cladonia stellaris (OPIZ) POUZAR et VEZDA 
12, 2200 m ü . M., leg. S. H., Juli 1978, det. T. A. 
25. Dactylina madreporif ormis (ACH .) TUCK. 
a) 20, leg. S . Satar, August 1978, det. S . H. 
b) 21, leg. K . HELMECK E et W . HlLBIG, Juli 1979, de t. S. H. 
26. Dermatocarpon m in iatum (L.) MANN 
a ) 8, in Felsri tzen, leg. S. H ., Juni 1978, det. J. P . 
b) 12, auf Basaltblöcke n, leg. S . H ., Juli 1978, det. J. P . 
27. Der matocarpon moulinsii (MONT .) ZAHLBR. 
8, a uf Basal tfelsen , leg. S. H ., Juni 1978, det. J. P. 
28. Dim el aena oreina (ACH.) NORM. 
a) 6, auf Schiefergestein, 1300 m ü . M ., leg. S . H ., J u ni 1978, det. J . P . 
b) 12, auf Basaltblöcken, 2400 m ü . M., leg. S . H., J uli 1978, det. J . P . 
29. Diploschistes muscorum (SCOP.) R. SANT. 
12, leg. S. H ., J uli 1978, de t. J. P . 
30. Ever nia mesomorpha NYL. 
8, a uf L arix sibi r i ca, leg. S . H ., Juni 1978, det. T . A. 
31. Haematom ma ventosum (L.) MASSAL. 
12, a uf umgestürztem Baumstamm und auf Basaltblöcken, leg. S. H., Juli 1978, de t. 
J. P. 
32. x Heppia laciniata (BAGL. et CAR.) LETTAU 
6, a uf Schiefergestein, leg. S. H ., J u ni 1978, det. J . P. 
33. Hypogymnia austerodes (NYL.) RAS. 
9, a uf Granit, leg. S. H ., J u n i 1978, de t. T. A. 
34. Hypogymnia bit teri (L YNGE) AHTI 
10, a uf Larix sibiri ca, leg. S. H ., J u n i 1978, det. T. A . 
35. H ypogymnia p hysodes (L.) NYL. 
8, auf Larix sibi rica, leg. S . H., Juni 1978, det. T. A. 
36. Icmadophila ericetorum (L.) ZAHLBR. 
12, auf abgestorben er Larix sibi rica, 2300 m ü. M., leg. S . H., Juli 1978, det. J. P. 
37. Lasallia pertusa (RASSAD.) LLANO 
3, a uf Schieferfels, 1700 m ü . M ., leg. S. H., Juni 1978, det. J. P . 
38. L asallia rossica DOMBR. 
2, auf Urgesteinblockhalde, leg. S . H., J uli 1978, det. J . P . 
39. x L ecanora chlarotera NYL. 
4, a uf a bgestorbener- Populus, leg. S . H., Juli 1978, det. J. P. 
40. Lecanora f rustulosa (DICKS.) ACH. 
a) 1, a uf Sch iefergestein, leg. et de t. S. H ., J u n i 1978 
b ) 2, auf Sch iefergestein , leg. et det. S . H., Juni 1978 
c) 4, a uf G ranit, leg. S. H ., Juli 1978, det. J. P. 
d) 6, a uf Schiefergestein, 1400 m ü. M ., leg. S. H., Juli 1978, det. J . P. 
41. Lecanora m uralis (SCHREB.) RABENH. 
3, leg et det. S. H ., Juni 1978 
42. Lecanora varia (HOFFM.) ACH. 
2, auf abgestorbenem Ast einer Larix sibirica, 1700 m ü. M ., leg. S. H., Juli 1978. 
det. J. P. 
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43. Lecidea hedinii MAGNUSSON 
a) 3, auf Blockhalde, leg. S. H„ Juni 1978, det. J. P. 
b) 5, auf Granit, leg. S . H„ Juli 1978, det. J . P. 
c) 8, auf Urgestein, leg. S. H„ Juli 1978, det J . P. 
44. Lecidea paratropoides MÜLL.-ARG. 
10, auf Felsklippe, 2300 m ü. M „ leg. S. H„ Juni 1978, det.. J. P. 
45. x Lecidea tessellata FLK. 
12, auf Urgestein, leg. S. H „ Juli 1978, det. J . P . 
4.6. Lecidea tornoensis NYL. 
2, auf abgestorbenem Ast einer Larix sibirica, 1700 m ü. M„ leg. S. H„ Juli 1978, 
det. J. P . 
47. Lccidella carpathica KOERB. 
9, leg. S. H„ Juni 1978, det. J. P. 
48. Lecidel!a euphorea (FLK.) HERTEL 
12, auf totem Holz, leg. S . H „ Juli 1978, det. J . P . 
49. Lecidella stigmatea (ACH.) HERTEL et LEUCKERT 
3, auf altem Knochen, leg. S. H„ Juni 1978, det. J. P. 
50. x Lecidella wulfenii KOERB. 
10, Bergsteppe, 2300 m ü. M„ leg. S. H „ Juni 1978, det. J . P. 
51. x Lecidoma demissum (RUTSTR.) G. SCHNEIDER et HERTEL 
12, auf mooriger Et·de, 2400 m ü. M„ leg. S. H „ Juli 1978, det. J. P. 
52. x Lempholemma spec. 
1, auf Schiefergestein, leg. S. H„ Juni 1978, det. J. P . 
53. Leptogium saturninum (DICKS.) NYL. 
a) 3, auf schattiger Felswand, leg'. S. H„ Juni 1978, det. J. P. 
b) 4, auf Granit, leg. S. H„ Juni 1978, det. U. C. 
54. Lobaria isidiosa (MÜLL.-ARG.) VAIN. 
2, auf Felsblöcken im Wald, leg. S. H „ Juli 1978, det. U. C. 
55. Lobaria retigera (BORY) TREVISAN 
8, leg. S. H„ Juni 1978, de t . J. P . et T. A. 
56. Nephroma helveticum ACH. 
a) 4, auf Granitfelsen, leg. S. H„ Juli 1978, det. J . P. 
b) 8, auf Basaltfelsen, leg. S. H„ Juni 1978, det. J . P . 
c) 12, auf Basaltblöcken, leg. S. H „ Juni 1978, det. J. P . 
57. Ochrolechia upsaliensis (L.) MASSAL. 
a) 8, Bergsteppe, leg. S. H „ Juni 1978, det. J . P . 
b) 10, Bergsteppe, 2300 m ü . M „ leg. S . H„ Juli 1978, det. J. P . 
58. Pachyospora verrucosa (ACH.) MASSAL. 
10, Bergsteppe, 2300 m ü. M„ leg. S . H„ Juni 1978, det. J. P. 
59. Pannaria nebulosa (HOFFM.) NYL. 
10, auf Granit, leg. S. H„ Juni 1978, det. U . C. 
60. Parmelia camtschadalis (ACH.) ESCHW„ em. HALE 
a) 3, Bergsteppe, 1300 m ü. M„ leg. S . H„ Juni 1978, det. T. A. 
b) 5, Bergsteppe, leg. S. H„ Juni 1978, det. T . A. 
c) 6, Bergsteppe, leg. S. H„ Juni 1978, det. T. A. 
d) 8, Bergsteppe, leg. S . H„ Juni 1978, det. T. A. 
e) 9, auf Granit, leg. S. H„ Juni 1978, det. T. A. 
f) 10, Bergsteppe, leg. S. H„ Juni 1978, det. T. A . 
Diese sehr verbreitete Bodenflechte trockener Gebiete Asiens ist gewöhnlich unter 
dem Namen Parmelia vagans (NYL.) NYL. bekannt (GOLUBKOVA 1981, COGT 
1981). J edoch scheinen alle asiatischen Belege dieser Art (aus der Untergattung 
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Xanthoparmelia) zu P . camtschadalis zu gehören. Die meisten Autoren haben di e 
Tatsache übersehen, daß P. vagans aus Ecuador unter dem Typ H-NYL 1730 be-
schrieben w u rde und neben Usninsä ure Stictin- und Norstictinsäure enthält. Bisher 
scheint es keinen sicheren Nachweis für P. vagans in Asien zu geben. Die m eisten 
der m o•rphologisch ä h n lichen (obwohl nicht völlig id entischen) a siatischen , besonders 
aber der mongolischen P roben enthalten Usninsäure und Salazinsäure und stimmen 
seh r gut mit dem von W . G . TISELIUS a uf Kamchatka gesamm elten Typusmaterial 
(H-ACH 1450) übe rein. Ohne Vergleich m it dem Typusmaterial haben die m eisten 
A utoren bis in d ie jüngste Zeit diese Art m it versch iedenen anderen Arten verw ech -
selt, die jetzt zu Cetrariastrum geh ören (HALE, 1976, C ULBERSON u nd CULBER-
SON, 1981, SERUSSI AUX, 1983). Zum Beispiel behauptete SAVICZ (1923) in einer 
Polemik gegen MERESCHKOWSKY (1920) das Mater ial von P. camtschadal i s könne 
nicht von Kamchatka stam men ; da jedoch heute die ldendität von P. camt schadalis 
feststeht, is t deren Vorkommen auf Kamchatka ka um a nzuzweifeln. E in wichtiges 
d i.agnostisches Untersche idung merkmal ist, daß P. cam tschadal is, wie bereits er-
wähnt , Salazinsäure (neben Usn insäure) enthält . Bei der von FOLLMANN u nd HU-
NECK (1974) untersuchten Probe von P. vagans u nd den Angaben bei CULBERSON 
(1969) liegen wah rscheinlich Feh lbest immungen vor . Par melia hypoclysta (NYL.) 
KLEMENT aus der Mong0>lei (GOLUBKOV A, 1981) dürfte entweder zu P. cam tscha-
dalis oder zu P. taractica KREMPELH. gehören, außerdem u n terscheiden s ich Syn -
typen von P. hypoclysta in H-NYL ga nz beträchtlich. 
Der ta xonomische Status von P. camtschada!is ist immer noch n ich t völlig geklärt. 
Wenn man diese Art jedoch m it P. taractica vereinigt (wie dies z. B . P OELT und 
VEZDA, 1981 getan haben), oder mit e iner der anderen genannten Ar ten, m uß daran 
erinnert werden, daß P. camtschada!is der älteste Name a uf Artniveau ist P. camt-
schadalis ist ferner nach Art ikel 10 des neuen Sydney Codes die Typenart von 
Par melia sect. Everniiform es HUE, nicht a ber Typenart von Ever niastrum HALE, 
nom . n udum. 
61. Parmelia caperata (L.) ACH. 
4, 1500 m ü . M., leg. S. H., J uli 1978, det. T . A. 
62. Parmelia olivacea (L.) ACH. 
3, auf Betula, leg. S. H., Juni 1978, det. T. A. 
63. Parmelia omphalodes (L.) ACH. 
12, 2400 m ü. M ., leg. S. H., J uli 1978, det. T . A. 
64. Par melia pulla ACH. 
9, auf Granitblöcken, leg. S. H., Jun i 1978, det. J . P . 
65. Parmelia subrudecta NYL. 
11, auf Lava, leg. S . H., Juni 1978, det. T. A. 
66. Parmelia substygia RÄS. 
9, Granitfelsen, leg. S. H., Juni 1978, det. T. A. 
67. Par malia taractica KREMPELH. 
8, leg. S. H., J uni 1978, det. T. A. 
68. Par melia tominii OXN. 
3, a uf Schiefergestein , leg. S. H., Juni 1978, det. T . A. 
69. Peccan ia coralloides MASSAL. 
a) 14, a uf Erde, leg. S. H., Juni 1978, det. U . C. 
b) 16, auf Erde, leg. S. H., J uli 1978, det. U . C. 
70. Peltigera aphthosa (L.) WILLD. 
10, in L ar ix sibirica-Wa.ld, leg. S. H., J uni 1978, det. O. V. 
71. Peltigera canina (L.) WILLD. 
3, in L arix sibirica-Wa1d, 1700 m ü. M., leg. S. H ., J u ni 1973, det. o. V. 
72. Peltigera elisabethae GYELN. 
8, leg. S. H ., Juni 1978, det. 0 . V. 
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Für diese Art gibt GOLUBKOVA (1981) nur einen einzigen Fundort in der MVR an, 
während für Peltigera mauritzii GYELN. zahlreiche Fundorte aufgeführt werden. 
P. mauritzii ist jedoch eindeutig ein Synonym für P. elisabethae. 
73. Peltigera leucophlebia (NYL.) GYELN. 
8, leg. S. H., Juni 1978, det. 0. V. 
74. Peltigera malacea (ACH.) FUNCK 
5, leg. S. H ., Juli 1978, det. 0. V. 
75. Peltigera polydactyla (NECK.) HOFFM. 
3, in Larix sibirica-Wald, 1700 m ü. M., leg. S. H., Juni 1978, det. 0. V. 
76. Peltigera praetextata (FLK. ex SOMMERF.) ZOPF 
5, in Taiga, leg. U. C., Juli 1978, det. J. P. 
77. Peltigera venosa (L.) BAUMG. 
10, in Wiese, 2300 m ü. M., leg. S. H., Juni 1978, det. 0 . V. 
78. Pertusaria lactea (L.) ARNOLD 
a) 2, auf Felsblöcken, 1700 m ü . M., leg. S. H., Juli 1978, det. J. P. 
b) 12, auf Basaltblöcken, leg. S. H., Juli 1978, det. J. P. 
79. Physcia hispidula FREY 
a) 5, leg. S. H ., Juli 1978, det. J. P. 
b) 8, leg. S. H., Juni 1978, det. T. A. 
80. Physcia phaea (TUCK.) THOMS. 
2, auf Felsblöcken in einem Ba ch, leg. S. H., Juli 1978, de t. J. P . 
81. Physcia stellaris (L.) NYL. 
3, auf Ästen von Betula und Larix sibirica, leg. S. H., Juni 1978, det. J. P . 
82. Physconia muscigena (ACH.) POELT 
a) 5, leg. S. H., Juli 1978, det. J. P. 
b) 9, leg. S. H ., Juni 1978, det. J. P. 
83. Psora asiae-centralis (MAGNUSSON) GOLUBK. 
4, leg. S. H., Juli 1973, de t . J . P. 
84. Ramalina spec. 
a) 5, Taiga, leg. U. C., Juli 1978 
b) 8, leg. S. H., Juni 1978 
85. x Rhizocarpon atroalbes1cens (NYL.) ZAHLBR. 
12, auf Urgestein, 2400 m ü. M., leg. S. H ., Juli 1978, de t. J. P . 
86. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 
9, auf Granit, 1900 m ü . M., leg. S. H., Juni 1978, det. J . P . 
87. Rhizocarpon riparium Räs. 
10, auf Urgesteinsfelsen, 2200 m ü. M., leg. S. H., Juni 1978, det. J . P. 
88. Rhizoplaca chrysoleuca (SMITH) ZOPF 
a) 1, auf Schiefergestein, Leg. et det. S. H., Juni 1978 
b) 3, auf Schiefergestein, leg. S. H., Juni 1978, det. J. P . 
c) 6, auf Schieferges:tein, leg. S. H., Juni 1978, det. J. P. 
d) 9, auf Granit, leg. -et de t. S. H., Juni 1978 
e) 12, auf Urgestein, Leg. et det. S. H ., Juli 1978 
89. x Sarcogyne cf. solitaria MAGNUSSON 
17, auf Granit.ste.inchen, leg. S. H., Juli 1978, det. J . P . 
90. Solorina saccata (L.) ACH. 
10, in Quellmoor, 2000 m ü. M., leg. e t det. S. H ., Juni 1978 
91. Stereocaulon alpinum LAUR. 
11, a uf Lava, leg. S. H ., Juli 1978, de t . J. P. 
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92 . Stereocaulon paschale (L.) HOFFM. 
a ) 2, a uf Blockhalde im Wald , 1700 m ü . M., leg. S . H. , Juli 1978, det. J . P . 
b) 11, auf Lava, leg. S. H. , Juli 1978, de t. J. P . 
93. Ster eocaulon r ivulorum MAGNUSSON 
a ) 4, leg. S . H ., J uli 1978, de t. J . P . 
b ) 9, a uf Granitgrus, leg. S . H., J uni 1978 , det . J . P . 
94. Stereocaulon tomentosum , Fr. 
5, leg. S. H ., J u li 1978, det . J . P . 
95. T hamnolia v er m i cul aris (SW.) ACH. 
12, 2800 m ü. M., leg. H.-D. KNAPP, Jul i 1978, de t. S . H. 
96. T hyr ea cf. pulvi nata (SCHAER.) MASSAL. 
a) 6, a uf Schiefergestein, l eg. S . H. , J un i 1978, det. J. P . 
b) 18, a uf Granit , leg. S . H ., Juli 1978, det. J. P . 
97. U m bilicaria hirsuta (SW.) H OFFM . 
a ) 5, a uf Grani t , leg. S. H. , J u li 1978, det. J. P . 
b) 13, a uf U rgeste in, leg. S. H., J uli 1978, det. J. P . 
98. Umbilicar ia muehlenber gii (ACH.) T UCK. 
4, auf G r a ni t , leg. S. H. , Juli 1978, de t. J . P . 
99. U mbilicaria v irginis SCHAER. 
a ) 16, leg. K. HELMECKE e t W . H ILBIG, J uli 1979, de t. J . P . 
b) 20, leg. S. SA T AR, A ugust 1978 , det. S. H . 
100. U snea spec. 
a ) 2, a uf L arix sibirica, leg S. H. , Juli 1978 
b) 3, a uf L ar ix sibirica, leg S . H ., J uli 1978 
c) 8, a uf L arix si bir ica, leg S . H., J uli 1978 
d ) 9, a uf L ar ix sibirica, leg S. H ., J uli 1978 
101. Xant hor ia elegans (LINK) TH. FR. 
a ) 3, aui Schi efe rgeste in, leg. S . H „ J un i 1978, det. J. P . 
b) 9, a uf G rani t , leg. S. H „ Juni 1978, det. J . P . 
102. Xcmthor ia f a!lax (HEPP) ARNOLD 
a ) 3, a u f Moos un d U t·gestein , 1700 m ü. M., leg. S. H. , J uni 1978, det. J . P . 
b ) 6, a uf V lmus pu.mila, 1250 m ü . M „ leg. S. H ., Jun i 1978 , de t. J. P . 
Proben von a llen aufgeführte n Flechte n befin den ~ i ch im Privath er bar von S. H ., 
H alle-Neustadt. Du plika te de r von J. P . und T . A . bestim m ten Flechten liegen 
fe rne r in G raz (G ZU) bzw. Helsinki (H ). 
Chemische Analysen 
1. Acaro.'lpora gobiensis 
a ) 1.4 % (+ )-Rhizocarpsäure (HUNECK, 1980) 
b) 0.4 % ( + )-Rhizocarpsäure (HUNECK, 1980) 
c) 1.1 % ( + )-R hizoca rpsäure (HUNECK, 1980) 
d ) 1.1 % ( + )-Rhizocarpsäure (HUNECK, 1980) 
e) 0.6 % (+ )-R hizocarpsäure (HUNECK, 1980) 
2. Acar ospora oxytona 
a ) 1.3 % ( + )-R hizocarpsäure und 0.3 % ( + )-Licheste rinsäu re (HUNECK, 1980) 
b) 1.4 % ( + )-Rhizocarpsä ure und 0.2 % ( + )-L ichesterinsäu!'e (HUNECK, 1930) 
c) 1.2 % ( + )-R h izocarpsäu re u nd 0. 5 % ( + )-Lichesterinsäu re (HUNECK, 1980) 
3. A carospora schleicheri 
a ) 1 % ( + )-Rhizocarpsäur e 
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9. Aspicilia desertorum 
a) im Acetonextrakt von 2.5 g Flechte konnte nichts Kristallines gefunden werden . 
16. Cetraria komarovii 
b) 22.5 g Flechte werden mit Ether extrahiert, wobei sich im Extrakt ein schwerlös-
liches Produkt (20 mg, 0.08 °lo) abscheidet, das abgesaugt und aus Aceton-Wasser 
v.mkri.stallis.iert wird: laut Dünnschichtchromatographie Fumarprotocetrarsäure. Der 
Etherextrakt wird mit 1-proz. Natronlauge ausgeschüttelt, die alkalische Phase an-
gesäuert und ausgeethert. Die etherische Lösung wird mit Natriumsulfat getrocknet 
und eingedampft. Der Rückstand wird mit 5 ml Methanol erwärmt und vom Unge-
lösten (A) abgeslaugt. Das Filtrat wird mit Was,ser bis zur Trübung versetzt und das 
ausgeschiedene Produkt erneut aus Elssigsäure umkrist.allisiert: (-)-Allo-protolich-
esterinsäure in Plättchen vom Schmp. 96-98° und [a] ~ -96,5° (Chloroform, c 4,51). 
Der in Methanol schwer lösliche Anteil A liefert nach Kristallisation aus Chloro-
form-Methanol 90 mg (0.4 °lo) (-)-Usninsäure in gelben Prismen vom Schmp. 196-198° 
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und (a] D -492° (Chloroform). Der Neutra.lanteil des Etherextraktes enthält 4 mg 
(0.01 °lo) Wachs vom Schmp. 56-58°. 
28. Dimelaena oreina 
a) 5.0 g Flechte werden mit Ether extrahiert, das ausge3chiedene Produkt wird ab-
gesaugt und aus Aceton-Wasser umkristallisiert: 0.11 g (2.2 °lo) Gemisch aus Nor-
stictin- und Constictinsäure. Der in Elther lösliche Anteil liefert nach Einengen und 
Kristallisation aus Chloroform-Methanol 40 mg (0.08 °lo) (-j- )-Usninsäure in gelben 
Prismen vom Schmp. 198-200° und [a] 2~ + 490° (Chloroform) . 
b) 4.7 g Flechte geben bei analoger Aufarbeitung 40 mg (0.85 °lol Gemisch au::; Stic-
tinsäure und Norstictinsäure und 0.1 g (2.1 °lol (-1- )-Usninsäure. 
Beide Proben gehören demnach zur chemischen Rasse 5 im Sinne von LEUCKERT 
et al. (1975) und SHEARD und AHTI (1975). Diese Rasse ist dominant in Zentral-
asien . 
31. Haematomma ventosum 
Die Flechte (694 g) wird mit Ether extrahiert, das im Extrakt ausgeschiedene Pro-
dukt abgesaugt, mit Ether ge waschen, mit 600 ml Chloroform kurz aufgekocht, vom 
Ungelösten abgesaugt, das Filtrat eingedampft und der Rückstand aus Benzol um-
kristallisiert: 24.2 g (3.5 °lo) ( + )-Usninsäu1·e in gelben Prismen vom Schmp. 198-200° 
und [a] ~4 + 492° (Chloroform). Die Mutterlauge liefert beim Einen '.5en 1.05 g (0.15 °lo) 
Haemoventosin. Laut Dünnschichtchromatographie enthält di e Flech\e ferner Diffrac-
tasäure und Divaricatsäure. 
:rn. Lasallia rossica 
Der Etherextrakt von 13 g Flechte liefert nach dem Einengen 0.57 g (4.2 °lol farbloses 
Frodukt, das laut Dünnschichtchromatographie in der Hauptsache aus Gyrophor-
säure neben wenig Umbilicursäure besteht. Der Neut.ralunt.e il ist ein komplexes 
Gemisch aus etwa 10 Verbindungen. 
40. Lecanora frustulosa 
a) Der Etherextrakt von 19 g Flechte wird eingedampft und der Rückstand in Benzol 
über J o g Kieselgel chrnmat.ographie rt. :rno ml Benzol elui eren :rn mg (0.15 °lol Ge-
misch aus Atranorin und Chloratranorin sowie 2 mg (0.01 °lo) Epanorin. 100 ml 
Benzol-Ether (4/1) eluieren 5 mg (0.02 °lol Zeorin. 
c:) Analoge Aufarbeitung von 6(i g Flechte liefert 0.45 % Gemi~ch :rns A\r:morin und 
Chloratranorin, 0.04 °lo (-J- )-Epanorin und o.:l3 °lo Zeorin. 
4;( Lecidea hedinii 
a) Aus 60 g Flechte resultieren nach Extraktion mit Ether und Kristallisation aus 
Aceton 0.2 g (3.3 °lo) Barbatolsäure. 
45. Lecidea tessellata 
Der Etherert.rakt von 2,0 g Flechte li efert 5 mg (0,25 °lol Conf!uentinsäure. 
55. Lobaria retigera 
Der Etherextrakt von 31 g Flech te wird mit 10-proz. Natriumhydrogencarbonatlösung 
ausgeschüttelt, die Bicarbonatlösung mit 10-proz. Schwefelsäure angesäuert u n d 
a usgeethert. Die etherische L ösung wird mit Natr iumsulfat getrocknet und mit Dia-
zomethan in Ether m ethyliert. Chromatograph ie des methylierten Produktes über 
K ieselgel liefert 0,1 g Retigersäure-A-methylester und 0,1 g Retigersäure-B-dime-
thylester , was etwa einem Gehal t von 0,3 % Retigersäure A und 0,3 % Retigersäure-
B entspr icht. 
56. Nephroma helveticum 
Der Etherextrakt von 93 g Flechte w ird m it 1-proz. Natronlauge geschütt elt, die 
alkalische Phase a ngesäuert und ausgeethert. D ie etherische Lösu ng w ird m it Na-
triumsulfat getrocknet, eingedampft und dei' Rücksta nd aus Chloroform-Methanol 
u.mkr istallisiert : 10 m g (0,01 °lol A tranorin i n P rismen vom Schmp. 190-192°. Der 
Neutralanteil des Etherextraktes wird in Benzol über Kieselgel ch romatographiert. 
400 ml Benzol elui ren 10 mg (0,01 °lol Wachs vom Schmp. 73- 74°, weitere 600 ml 
Benzol 10 m g (0,01 °lo) P lättchen vom Schmp. 132-134° (verm utlich Steringemisch ) 
und 300 ml Benzol/Ether (1/1) 0,12 g (0,13 °lol Hopa n-7ß, 22-diol vom Schmp. 225 bis 
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227° und [a ] D + 21,1° (Chloroform). 
57. Ochrolechia u psaliensis 
b) 100 g F lechte liefern nach Extrak tion mit Ether 0,6 g (0,6 °lo) Variolarsäure in 
Nädelchen vom Schmp. 290-292°. 
eo. Parmelia camtschadalis 
a) Der Etherextrakt von 16 g Flechte wird e ingedampft, der Rückstand m it wenig 
Chloroform erwärmt, das Ungelöste abgesaugt u nd aus Aceton-Wasser umkristalli-
siert: 0,4 g (2,5 °lo) Salazinsäure in Nädelchen vom Schmp. 250- 260° (Z.). Das Chlo-
roformfiltrat wird m it Methanol eingeengt und liefert 0,16 g (1 °lol ( + )-Usninsäure 
in gelben Prismen vom Schmp. 196-198° und [a] ii' + 490° (Chloroform). 
b) 1,2 % Salazinsäure und 2,4 % ( + )-Usninsäure. 
66. Parmel.ia substygia 
Nach HUNECK e t a t. (1980) enthält die Flechte 0,8 % Gyrophorsäure und 0,2% Ovo-
säure. 
68. Parmelia tomini i 
Nach H UNECK e t al. (1980) enthält die Flechte laut dünnschichtchromatographischer 
Analyse Gyrophorsäure, Umbilicarsäure und eine Verbindung, die wahrscheinlich 
mit der von ESSLINGER (1977) a ngegebenen Verbindung WG-1 identisch 1st. Nach 
ESSLINGER (1977) soll P. tominii oh ne, P. substygia mit Soralen serin. P. su bstygia 
hat jedoch häufig keine oder nur spärlich Sora.le. Die Proben a us deT MVR sind 
gewöhnlich ohne Sorale. Wenn man beide Arten vereinigt, ist P. tominii der richtige 
Nam e. 
78. Pertusaria lactea 
b) Das im Etherexlrakt von 47 g Flechte ausgeschiedene Produkt wird abgesaugt 
und mit 5 ml ChloroCorm erwärmt. Der ungelöste Anteil wird a bgesaugt und aus 
Aceton-Wasser u mk.ristall isiert : 0,5 g (1 ,05 °lo) Variolarsäure in Nädelchen vom 
Schmp. 300-301°. Der in Chloroform lösliche An teil liefert nach Klis:taJlisation aus 
Chloroform-Methanol 0,2 g (0,42 °lol At rano.rin in Prismen vom Schmp. 192-194°. 
Der in Ether lösliche A n teil des Extraktes w ird eingeengt und a us Aceton-Wasse'l" 
umkristallisiert: 1,0 g (2,1 °lo) Lecanorsäure in Nädelchen vom Schmp. 190-191° (Z.). 
88. Rhizoplaca chrysoleuca 
e) Die Flech te (378 g) wird mit Ether extrah iert, das im Extrakt ausgeschiedene Pro-
dukt a bgesaugt und aus Dioxan-Ethanol um k ristallisiert: 4 mg (0,001 °lo) Variolar-
säure in Nädelchen vom Schmp. 295-297° (Z.). Der Etherextrakt der Flechte w ird e in-
gedampft, der R ückstand in Chloroform a ufgenom men, der schwerlösliche Anteil 
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(A) abgesaugt und das Filtrat mit Methanol eingeengt: 1,34 g (0,35 °lo) (-)-Usninsäure 
in gelben Prismen vom Schmp. 200-201° und [a] ~-489° (Chloroform). Im rohen 
Etherextrakt der Flechte läßt sich dünnschichtchrornatographisch Zeorin nachweisen. 
Der Anteil A (80 mg, 0,02 °lo) besteht laut Dünnschichtchromatographie aus Psorom-
und Norstictinsäure. 
92. Stereocaulon paschale 
Der Etherextrakt von 33 g Flechte wird eingeengt, das ausgeschiedene Material ab-
gesaugt und aus Chloroform-Metha nol urnkristallisie rt: 0,27 g (0 ,82 °lo) Atranorin in 
Prismen vom Schmp. 193-194°. Das Filtra t vom Atranorin wird weiter eingeengt 
und liefert 0,11 g (0,33 °lo) Lobarsäure in Nädelchen vom Schmp. 187-189°. 
93. Stereocaulon rivulorum 
Der Etherext.rakt von 16 g Flechte wird auf 10 ml eingeengt, das ausg,eschiedene 
Produkt abgesaugt und aus Chloroform-Methanol umkristallisiert: 40 mg (0,33 °lo) 
Atranorin vom Schmp. 193-195°. Das Filtra t wird eingedampft und der Rücksta nd 
a us Methanol-Wasser umkristallisier·t: 30 mg (0 ,25 °lo) Perlatolinsäure vom Schmp. 
105-107°. Nach T0NSBERG (1977) unterscheidet man 4 chemische Rassen; unser 
Material scheint die „typische" Rasse zu sein, die aus Alaska, Grönland, Island und 
Skandinavien bekannt ist und möglicherweise noch Anziasäure enthält. 
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